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Na Wydziale Lekarskim
Stopień doktora nauk medycznych  
w zakresie medycyny uzyskali:
lek. Magdalena  DUTKA – wykładowca Katedry i Kliniki 
Hematologii i Transplantologii GUMed, praca pt. Ocena wpły-
wu zaburzeń homeostazy żelaza na przebieg powikłań infek-
cyjnych i nieinfekcyjnych u chorych poddanych alotransplan-
tacji komórek macierzystych hematopoezy, promotor dr hab. 
Maria Bieniaszewska. Rada Wydziału Lekarskiego 8 czerwca 
2017 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie 
medycyny,
lek. Karolina Magdalena KITA – lekarz na kontrakcie 
UCK, Katedra Pneumonologii i Alergologii, praca pt. Ocena 
wpływu wybranych polimorfizmów genów podjednostek alfa-
5 i alfa-3 cholinergicznego receptora nikotynowego na stopień 
uzależnienia od nikotyny w jednorodnej etnicznie grupie Ka-
szubów, promotor dr hab. Alicja Siemińska. Rada Wydziału 
Lekarskiego 25 maja 2017 r. nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,
lek. Joanna Romana SAWICKA – starszy asystent Od-
działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Dziecię-
cego Polanki w  Gdańsku, praca pt. Czynniki rokownicze 
u dzieci leczonych z powodu sepsy w latach 2008-2013 na 
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Dziecię-
cego w Gdańsku, promotor prof. dr hab. Radosław Owczuk. 
Rada Wydziału Lekarskiego 8 czerwca 2017 r. nadała stopień 
doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, 
lek. Łukasz ZDROJEWSKI – asystent Katedry i Kliniki 
Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed, 
praca pt. Rozpowszechnienie przewlekłej choroby nerek w Pol-
sce na podstawie badań reprezentatywnych prób osób doro-
słych, promotor – prof. dr hab. Bolesław Rutkowski. Rada 
Wydziału Lekarskiego 25 maja 2017 r. nadała stopień dok-
tora nauk medycznych w zakresie medycyny; 
Stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii 
medycznej uzyskała
mgr Barbara Anna KUTRYB-ZAJĄC – doktorant Studiów 
Doktoranckich, Katedra i Zakład Biochemii GUMed, praca pt. 
Zewnątrzkomórkowe przemiany nukleotydów w stenozie aor-
talnej i miażdżycy naczyń, promotor prof. dr hab. Ryszard 
Tomasz Smoleński. Rada Wydziału Lekarskiego 8 czerwca 
2017 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie 
biologii medycznej;
Stopień doktora nauk medycznych  
w zakresie stomatologii uzyskała
lek. stom.  Anna Walter – specjalista NZOZ Przychodni 
Stomatologicznej Wejherowo, praca pt. Ocena roli metalo-
proteinaz MMP-1, MMP-2 oraz ich inhibitorów TIMP-1, TIMP-2 
w  torbielach i  nowotworach zębopochodnych, promotor 
dr hab. Anna Karolina Starzyńska. Rada Wydziału Lekarskie-
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go 8 czerwca 2017 r. nadała stopień doktora nauk medycz-
nych w zakresie stomatologii;  
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem 
Pielęgniarstwa i Instytutem  
Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskała
mgr położnictwa Agnieszka CZERWIŃSKA-OSIPIAK 
– wykładowca Zakładu Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Po-
łożniczego GUMed, praca pt. Czynniki determinujące funkcjo-
nowanie kobiet w okresie połogu, promotor dr hab. Beata 
Pięta, prof. UM w Poznaniu. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu 
z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej na posiedzeniu 18 maja 2017 r. nadała stopień 
doktora nauk o zdrowiu;
Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej
stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskali:
mgr Justyna BRZEZICHA-CIROCKA – asystent Katedry 
i Zakładu Bromatologii GUMed, praca pt. Ocena bromatolo-
giczna i chemometryczna wybranych gatunków herbat oraz 
ich  naparów na podstawie ich składu mineralnego, promotor 
prof. dr hab. Piotr Szefer, Rada Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 13 czerwca 2017 r. 
nadała stopień doktora nauk farmaceutycznych, specjalność 
bromatologia,
mgr farm. Barbara KRÓL-KOGUS – doktorantka Katedry 
i Zakładu Farmakognozji GUMed, praca pt. Badania składu 
chemicznego i aktywności biologicznej surowca krajowego 
Foenugraeci semen, promotor prof. dr hab. Mirosława Krau-
ze-Baranowska. Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddzia-
łem Medycyny Laboratoryjnej 13 czerwca 2017 r. nadała 
stopień doktora nauk farmaceutycznych, specjalność farma-
kognozja, 
mgr Marta KULA – doktorantka Katedry i Zakładu Far-
makognozji GUMed, praca pt. Badania fitochemiczne z oceną 
aktywności biologicznej niektórych gatunków z rodzaju Rubus 
i Lonicera, promotor prof. dr hab. Mirosława Krauze-Bara-
nowska. Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej 16 maja 2017 r. nadała stopień 
doktora nauk farmaceutycznych, 
mgr Krzysztof SOŁŁOHUB – asystent Katedry i Zakładu 
Farmacji Stosowanej GUMed, praca pt. Maskowanie smaku 
substancji leczniczych w zawiesinach pediatrycznych, promo-
tor dr hab. Krzysztof Cal, prof. nadzw. Rada Wydziału Farma-
ceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 16 maja 
2017 r. nadała stopień doktora nauk farmaceutycznych, 
specjalność technologia postaci leku. ■
